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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following Final Project consists on the design of the ranch to implant a Grassfed Beef 
production system, which means feeding cattle with nothing but forage, and its viability 
analysis. The Ranch, Landaburu Baserria, located in Zumarraga, province of Gipuzkoa, is where 
the project takes place. In the appendixes that are part of the project are detailed the technical 
specifications to get the Grassfed system implanted in the ranch  according to the current 
legislation, and focusing on exploiting the resources available in the ranch. 
The ranch is now set up to family consumption, formed by 22 sheep, a little portion of garden 
for vegetable production, and a few chicken for egg production. The project will start up with 
the acquisition of 7, 5 to 6 month old, Aberdeen Angus heifers. 
The herd will shelter in a divided part of the building where the family residence is located.   
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Agroecology, Grassfed, Organic production, Forage, Beef cattle. 
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Mediante el presente Proyecto de Fin de Grado se realiza el diseño de la explotación para la 
producción de vacuno de carne mediante el sistema denominado Grassfed, basado en el 
cebo de terneros a base de forrajes. Se sitúa en la explotación Landaburu Baserria en el 
municipio de Zumárraga, Gipuzkoa. A lo largo de los distintos anexos que componen el 
presente proyecto se detallan las especificaciones técnicas para la implantación de este 
sistema productivo conforme a la legislación vigente haciendo especial hincapié en la 
valorización de los recursos propios de la explotación. 
La explotación cuenta, para consumo familiar, con un pequeño rebaño de ganado ovino 
compuesto por 22 animales, además de una porción de huerta para la producción de 
productos hortícolas y gallinas para la producción de huevos. La puesta en marcha del 
proyecto se dará con la adquisición de 7 novillas de 5 a 6 meses de edad de la raza 
Aberdeen Angus.  
Para el alojamiento del ganado se reutilizarán los alojamientos existentes en la explotación, 
situados en una zona diferenciada de la edificación que alberga la vivienda familiar. 
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Agroecología, Grassfed, producción ecológica, forraje, vacuno de carne. 
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